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SAŽETAK 
U ovom radu opisan je sustav za prijenos putem tijela. Korištenjem ljudskog tijela kao medija 
za prijenos podataka omogućuje se široki spektar potencijalnih primjena od zdravstvenog nadzora 
do osobne zabave. Teorija kapacitivne sprege zasnovana je na temelju kapacitivne veze ljudskog 
tijela prema njegovoj okolini. Frekvencijski opseg od 10 kHz do 100 MHz najpogodniji je za 
prijenos širokopojasnog signala putem ljudskog tijela. Opisana je izvedba sklopa. U okviru rada 
napravljeni su predajnik i prijemnik na prototipnoj pločici. Jedan od ciljeva rada bio je prenijeti 
podatak putem ljudskog tijela te prikazati mjerne rezultate. 
 
KLJUČNE RIJEČI: ljudsko tijelo, kapacitivna sprega, prijenos podataka 
 
SUMMARY 
This paper describes a body transmission system. Using a human body as a medium for data 
transfer provides a wide range of potential applications, from health management to personal 
entertainment. The theory of capacitive coupling is established based on the capacitive coupling 
of the human body to its surrounding environment. A frequency range of 10 kHz to 100 MHz is 
the most suitable for the wideband signaling over human body. Assembly performance is 
described. A part of this paper, transmitter and receiver were made on a prototype board. One of 
the aims of this paper was to transmit data over the human body and to represent the results of 
measurement. 
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